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A. — Mes appointements annuels de la S.H.C. [la Société des Hôtels et Casinos]
portés de 180.000 à 250.000, � avec les félicitations du conseil d’administration, à
l’unanimité, pour ce que je suis en train de « créer » au Maroc ;
B. — Avant-hier chez le président du Conseil, autres félicitations, officielles ;
C. — Hier matin, le ministre du Commerce : « C’est grâce aux initiatives d’hommes
tels que vous, monsieur Bonsignor, que l’hôtellerie française, etc. » ;
D. — La rosette assurée pour la promotion de janvier (fera plaisir à Éliane(7), mais
moins que le ruban ; on se blase!) ;
E. — Justement, la nouvelle annoncée par elle la veille de notre départ de
Casablanca : notre quatrième enfant en chemin ;
F. — Ma fille aînée Jeannine reçue à l’oral du baccalauréat ;
G. — Mis en réserve ce petit portefeuille qui produira d’entrée de jeu 79.000 par an








Je viens de relire cette liste, et je m’aperçois qu’elle commence par l’intérêt, se
poursuit par la vanité, et finit par l’intérêt — les intérêts à 4 %! C’est ce que
penserait un indifférent qui la lirait ; mais je sais bien, moi, que tout s’y rapporte à
l’amour : à mon amour pour Éliane, pour mes enfants, pour mon travail et pour tout
ce que mon travail produit de durable et d’utile à la Société, — en général ; et à la
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Notre forme change, mais l’idée de nous-mêmes en nous-mêmes, indestructible,
demeure, et quoi qu’on me dise, et en dépit de mon désir de me libérer même de
cette continuité, je ne peux m’empêcher de sentir à chaque instant la solidarité de
moi-même avec toutes mes pensées et tous mes actes aussi loin que peut aller ma
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Mais ils avaient raison de m’accuser, me faisant ainsi comprendre que c’est par le
souvenir que je garde de mes fautes, et par le regret que j’en ai, que ma personnalité,
mon unité dans le temps, malgré le temps, est constituée, existe, — et non par le
souvenir de mes plaisirs et de mes succès. [...] — le souvenir, jamais bien loin de
nous, de tout cela, avec le regret, impossible à étouffer complètement, qui en







































Je me rappelle la surprise de V.L. lorsque, m’ayant demandé ce que je pensais de
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Je me rappelle la surprise de V.L. lorsque, m’ayant demandé ce que je pensais de
l’Aphrodite de Pierre Louys qu’il m’avait conseillé de lire, je lui ai répondu que
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